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ι
Υπό 
Ι. Μενασέ. Σ. Μαλλιαρή, Α. Σεϊμένη * 
Ή φυματίωσις των βοοειδών εμφανιζόμενη κατά το πλείστον εις τα 
γαλακτοπαραγωγά ζώα, δημιουργεί προβλήματα τών οποίων ή επίλυσις είναι 
κεφαλαιώδους σημασίας δια την διατήρησιν βελτιωμένων εκτροφών τών ζώ­
ων του είδους τούτου. Πράγματι,, ή νόσος αΰτη παρουσιάζει, ΐιδιαίτερον εν­
διαφέρον δχι μόνον δια τον κτηνίατρον καΐ τον παραγωγον ώς εκ τών οικο­
νομικών ζημιών ατινας συνεπάγαται, προ παντός, όμως, διότι αποτελεί κίν-
δυνον δια την δημοσία-ν ύγείαν ώς πηγή μολύνσεως δια τον ανθρωπον. 
Ή εξυγίανσις τών βοοειδών, δια της πλήρους εξαλείψεως τών μεμολυ-
σμένων ζώων αποτελεί συνεπώς, τον σκαπον τον όποιον προσπαθεί να πραγ­
ματοποίηση παν πεπολιτισμένον κράτος. 
'Αρκετά τών ευρωπαϊκών κρατών κατώρ-θωσαν, ήδη, ν' άπελευθερω-
θυΰν της φυματιώσεως τών βοοειδών, ενώ ε'ις άλλα ο άγων ευρίσκεται εις προ-
κεχωρημένον στάδιον. 
Εις τήν χώραιν μας, ή ε'ικών τήν οποίαν παρουσιάζει ή νόσος δια τών 
κατά μήνα εκδιδομένων επιζωοτικών δελτίων υπό τον Υπουργείου Γεωρ­
γίας, εμφανίζεται δια τής διαπιστώσεως πολικχ ρ ι θμοτέρων κρουσμάτων ταύ­
της κατά το πλείστον εις τους νομούς ε'ις τους οποίους εκτρέφονται βοοειδή 
εις μεγαλυτέραν εκτασιν. (βλέπε σχετικόν πίνακα Ι ) . 
Έν τούτοις, οι αριθμοί oi-τινες δίδονται εις τα επιζωοτικά δελτία από 
του 1960 και εντεύθεν δεν δύνανται ν' αντιπροσωπεύουν τήν πραγματικό­
τητα, ετι δέ5 οπωσδήποτε, υπολείπονται ταύτης. 
Οι λόγοι δύνανται ν' αναζητηθούν εις τα κατωτέρω αίτια: 
α) Δεν διενεργούνται κατ' έτος συστηματικοί γενικοί φυματινισμο! κα·θ' ά­
πασαν τήν χώραν. 
* Είς τήν έκπόνησιν τής παρούσης μελέτης οΐ συγγραφείς συνέβαλον εξ ίσου. 
Δελτίον Ε. Κ. Ε. Τομ. XIX - 1968 No 1-2 
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β) Ή πούστης της μέχρι προ τίνος χρησιμοποιούμενης φυματίνης δεν ήτα-
ή Ιδεωδεστέρα, 
γ) Τα μετά τον φυματινισμόν άντιδράσαντα -θετικώς βοοειδής συμφωνώ ς 
προς την εν ισχύει νομοθεσίαν, ** δέν άπαμακρύλ'ονται των εκτροφών 
ειμή μόνον όταν άποδειχθη κλινικώς ή ύπαρξις της νόσου ήτοι, όταν άπο-
δειχθή ή ύπαρξις ανοικτής φυματιώσεως^ δι' εργαστηριακών δοκιμών. 
Ή δα,' εργαστηριακών δοκιμών εξακρίβωσις, αμως, της στιγμής,, από 
της οποίας μία περίπτωσις φυματιώσεως από κλειστήν μεταβάλλεται είς ά-
νοικτήν τοιαύτην, είναι δύσκολος αν αχι αδύνατος. 
ΕΓις την χώραν μας, εν συμπεράσματα δεν ε'χει εισέτι άναληφθή συστη-
ματικόν πρόγραμμα έκριζώσεως τής νόσου λόγω τών Ιδιαζσικτών παρ' ήμΐν 
συνθηκών, ιδία δε λόγω τών οικονομικών συνεπειών τας οποίας εν τοιούτον 
πρόγραμμα συνεπάγεται. 
Πράγματι, ή έπίτευξιις ενός τοιούτοι' σκοπού δεν είναι εύκολος. Τα 
κράτη τα όποια έφθασαν εις το σηιμεΐον ν' απελευθερωθούν τής φυματιώ­
σεως, το έπέτυχον κατόπιν σκληρού και επιμόνου αγώνος, είς ορισμένα δε 
εξ αυτών δια τής εφαρμογής αυστηρών μέτρων. "Ετι δε, δτα
ν
 ή νόσος 
αύτη είναι ευρέως διαδεδομένη,! το πρόβλημα τής απελευθερώσεως μιας 
χώρας εκ ταύτης παρουσιάζεται λίαν ακανθώδες δεδομένης τής ανάγκης 
πραγματοποιήσεως θυισιών τόσον από ιμέρους τσύ κράτους όσον και υπό 
τών κτηνοτρόφων. Μόνον ή αυστηρά εφαρμογή τών ενδεικνυομένων είς ε­
κάστη ν περίπτωσιν ιμέτρων είναι ικανή να συντέλεση εις τήν επίτευξιν του 
επιδιωκομένου σκοπού. 
Ή επιβεβλημένη, όμως, κρατική μέριμνα καΐ συμπαράστασις δέν είναι 
ίκαναί, αύται μόνοι
s
 να επιλύσουν εν τόσον περίπλοκον πρόβλημα. 
'Τπάρχει ανάγκη συλλογικού ενδιαφέροντος απάντων τών παραγωγών 
ούτως ώστε να καταστή δυνατή ή ταχεία έξυγίανσις τών ζώων εις μίαν χό>-
ραν όπου τα μέτρα καταπολεμήσεως τής νόσου δεν είναι υποχρεωτικά, ώς 
συμβαίνει παρ' ήμΐν. 
Κατά τήν άντίληψίν μας,, ό παραγωγός θα ήδύνατο να συμβάλη £ΐς 
τήν έκρίζωσιν τής φυματιώσεως τών βοοειδών δια των κάτωθΥ ενδεικτικώς 
αναφερομένων μέτρων: 
α) 'Οργανωμένος εις συνισταμένους προς τούτο συνεταιρισμούς, 
β) Δεχόμενος να ύποβληθή είς τα υγειονομικά μέτρα καΙ είς τάς δοκιμας 
αι όποϊαι υποδεικνύονται υπό τών αρμοδίων κτηνιατρικών οργάνων. 
γ) Συμβάλλων και ούτος οικονομικώς εις εν προς τούτο Ιδρυθησό*μενον Τα-
μείον δια τήν άποζημίωσιν τών παραγωγών οι όποιοι θα υποχρεωθούν 
** Περί μέτρων προς πρόληψιν και καταστολήν τών μεταδοτικών νόσων τών κα­
τοικίδιων ζώων. Κεφάλαιον 15ον, "Αρθρα ÒTTO 101 εως 105. 
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ν' απομακρύνουν τα μεμολυσμένα ζώα των. 
Δέον να υπογράμμιση έπι του προκειμένου και πάλιν, δτι ή άπομά-
κρυνσις απάντων των μεμολυσμένων ζώων καθίστανται απολύτως επιβεβλη­
μένη καθ' δσον πάν παραμένον τοιούτον αποτελεί πηγή συνεχούς μολύνσεο^ς 
δια την έκτροφήν. "Αλλως, ουδέποτε θα καταστή δυατή ή έπίτευξις του 
μοναδικού έπιδιωκομέ\'ου σκοπού, ήτοι της έκριζώσεως της νόσου. 
Ή φυματίωσις, ως γνωστόν, παρουσιάζεται γενικώς εις τα βοοειδή υπό 
χρονίαν μορφήν αι δε παθολογικά! εκδηλώσεις αυτής σπανίως καθίσταν­
ται εμφανείς. Κατά συνέπειαν, ή κλινική διάγνωσις καθίσταται γενικώς δύ­
σκολος και ή εξακρίοωσις τής υπάρξεως τής νόσου αδύνατος^ εξαιρέσει τών 
σπανίων περιπτώσεων ανοικτών πνευμονικών, μαστιτίκών ή νεφριτικών μορ-
φών δια τής μικροβιολογικής εξετάσεως. 
Ώ ς εκ τούτου, ή διεθνώς υιοθετηθείσα πλέον μέθοδος,! δια την άνί-
χνευσίν τής -νόσου ταύτης τών βοοειδών, βασίζεται κυρίως επί τής δοκιμής 
του φυματινισμοΰ, ήτοι έπ! τής τοπικής αλλεργικής άλ'τιδράσεως την οποίαν 
παρουσιάζει το μεμολυσμένον ζώο
ν
 κατόπιν ενδοδερμικής εγχύσεως φυμα­
τίνης. 
Ώ ς μέθοδοι εξυγιάνσεως προετάθησαν υπό τινών και αι άκόλουθαι: 
Ό εμβολιασμός δια B.C.G. (ΐ)και ή έπέμβασις δια χημισθεραπευτικών 
μέσων, ώς ή ιζονιαζίδη, (2, 3) ή παρεμφερών τοιούτων. Ταύτα,, όμως, δεν 
δύνανται ν' αποτελέσουν μέρος τών συγχρόνων μεθόδων έκριζώσεως τής 
νόσου, διότι, έκτος τοϋ γεγονότος δτι δεν δίδουν,, ώς εχειι άποδειχθή, εΐμη 
μόνον περιορισμένα αποτελέσματα παρεμποδίζουν, συν το~ς άλλοις ιήν τα-
χείαν επίτεχτξιν τοϋ επιδιωκομένου μοναδικού σκοπού, ήτοι την ταχείαν εξά-
λειψιν τής νόσου. 
Ο εμβολιασμός δια του B.C.G., πράγματι, καθιστά τα υγειά ζώα θε­
τικά εις την φυματίνην, ή δε θεραπεία δια τής Ιζονίαζίδης εξουδετερώνει, 
κατά μέγα μέρος, ιήν άντίδρασιν τών μεμολυσμένον ν ζώων^ μολονότι ή νό­
σος παραμένει ενεργός, κατά το πλείστον,, ώς συνάγεται υπό ευάριθμων 
σχετικών εργασιών. (2, 3, 4) . 
Ό φυματινισμός, κατά συλ'έπειαν, ιδιαιτέρως δε ο ενδοδερμικός τοι­
ούτος,, θα είδη να καταστή το μοναδικόν μέσον προς έντοπισμόν τών νοσούν-
τών ζώων και προς έφαρμογήν τών μέτρων έκριζώσεως τής φυματιώσεως^ 
Φ Τ Μ Α Τ Ι Ν Α Ι 
Ή φυματίνη παρασκευασθεϊσα το πρώτον υπό του KOCH (1890— 
91) (5), εΐναι προϊόν λαμβανόμενον εκ τών καλλιεργειών τών μυκοβακτη-
ριδίων. Ταίπα αναπτύσσονται εις την έπιφάνειαν εΐιδικού θρεπτικού υλικού-
το όποιον χρησιμοποιείται δια την παρασκευήν εκάστου τύπου φυματίνης. 
'Αναλόγως του είδους τού χρησιμοποιουμένου βακτηριδίου —ανθρωπίνου,, 
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βοείου ή όρνιθος— όμιλουμεν περί φυματίνης ανθρώπου, 6oòg ή όρνιθος. 
Αί δύο πρώται ονομάζονται και φυματίναι θυλαστικών (MAMMALIAN 
των Αγγλοσαξώνων). 
'Από απόψεως παρασκευής αί φυματίναι διακρίνονται: 
α) Π α λ α ι ά φ υ μ α τ ί ν η (OLD TUBERCULIN) η του KOCH. 
παρασκευαζόμενη καλλιεργούντες to μυκοβακτηρίδιον της φυματιώσεως 
επί γλυκερινούχου θρεπτικού υλικοί» με βάσιν τον ζωμον -κρέατος και 
την πεπτόνην- Έ ν συνεχεία ή καλλιέργεια αδρανοποιείται δια θερμάν-
σεο3ς
Η
 απομακρύνονται τα μικρόβια και το εναπομένον ύλικον ουιμπυκνοΰ-
ται δι' εξατμίσεως. 
Iß) Φ υ μ α τ ί ν η α π ο κ α λ ο ύ μ ε ν η , εσφαλμένως, STANDARD, 
της αυτής παρασκευής ως και ή προηγουμένη, κατ' αυτήν δμως χρησι­
μοποιείται συνθετικον θρεπτικον υλικός. 
γ) Φ υ ,μ α τ ί ν η, κ ε κ α θ α ρ μ έ ν η ( P.P.D. = P U R I F I E D PRO­
TEINE DERIVATIVE) * Δια ταύτην χρησιμοποιούνται τα αυτά θρε­
πτικά υλικά ώς καΐ δια την πρσηγουμένην, παρασκευάζεται, δμως, δια 
των δραστικών ουσιών αΐτινες εξάγονται δια καθιζήσεως, εκ τού θρε­
πτικού υλικού καλλιέργειας τών μυκοβακτηριδίων της φυιματιώσεως, 
προηγουμένης αδρανοποιήσεως και άπομακρύνσεως τούτων. 
Αί δραστικά! ούσίαι αΐτινες προκαλούν τήν άντίδρασιν εις το εύαίσθη-
τον ζώον, είναι διάφοροι πρωτεΐναι παρεμφερούς συστάσεως (6). Είθισται, 
•ώς εκ τσύτ&ν^ να όμιλουμεν περί φυματιοπρωτεϊνών. Αύται διαφέρουν μετα­
ξύ των, αναλόγως της μεθόδου παρασκευής, ώς προς τον βαθμόν καθαρό-
τητος και ώς προς την σύστασίν των. 
Ή χρήσις τής παλαιάς φυματίνης δεν ενδείκνυται καθ' δσον δεν είναι 
δυνατή ή τυποπσίησίς της διότι,, ώς εκ ιού τρόπου
1
 παρασκευής αυτής, δεν 
επιτυγχάνεται ή παραγωγή προϊόντος πάντοτε τής αυτής ποιότητος. 
Πράγματι το κρέας και ή πεπτόνη άτΐινα περιέχονται, εις το θρεπτι-
-κόν ύλικόν καλλιέργειας διαφέρουν ώς προς τήν σύστασίν των άπο σειράς 
είς σειράν παραγωγής. Αύταιί ταύται αί ούσίαι, εξ άλλου, δύναινται να προ­
καλέσουν λανθασμένα αποτελέσματα κατά τάς φυματινικάς αντιδράσεις, ώς 
προκύπτει εκ διαφόρων εργασιών επί τού προκειμένου (7, 8) καθ' δσον κα­
τέχουν άλλεργικάς Ιδιότητας. Μολονότι το τελευταΐον τούτο μειονέκτημα δεν 
παρατηρείται κατά τήν χρήσιν τής φυματίνης τής αποκαλούμενης STAN­
DARD, ώς εκ τής συνθετικής συστάσεο>ς τού χρησιμοποιουμένου θρεπτικού 
* Ή κεκαθαρμένη φυματίνη Ρ . P . D . βοείου τύπου τταρεσκευάσθη, δια πρώτην φο­
ράν, έν Ελλάδι , Οπό του πρώτου εξ ημών, έν τ φ Έ ρ γ α σ τ η ρ ί φ Βιολογικών Προϊόν­
των του Κτηνιατρικού Μικροβιολογικού 'Ινστιτούτου Υπουργείου Γεωργίας. Ή π α -
»ραγωγή αυτής, ήρξατο από 30.6 66 και διατίθεται έκτοτε, δωρεάν, εις τ α Νομο-
ϊκτηνιατρικά Γραφεία και 'Αγροτικά Κτηνιατρεία της χώρας. 
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ύλικοΰ εξακολουθεί, εν τούτοις, να -υφίσταται ή δυσκολία της τυποποιήσεως: 
τοϋ είδους τούτου της φυματίνης. 
Σήμερον διαδίδεται όλονέν και περισσσότερον ή παραγωγή και ή χρή-
σις της κεκαθαρμένης φυματίνης, ήτοι. της P.P.D, προϊόν του οποίου αϊ 
ιδιότητες πλησιάζουν περισσότερον προς το Ιδεώδες. 
Ή κεκαθαρμένΐ] φυματίνη παρασκευάζεται, ως ήδη άνεφέραμεν,, δια-
χωρίζοντες, έκ του ύγροϋ μέρους της καλλιέργειας μυκοβακτηριδίων της 
φυματισεως, δια καθιζήσεως (κατά τήν μέθοδον GREEN
 ? δια τριχλωρο^ 
ξικοΰ οξέος), τάς φυιματιοπρωτεΐνας αϊτινες αποτελούν τα δραστικά συστα­
τικά. 
Δια rvà καταστούν πλέον καθαραί, at φυματιοπρωτεΐναι υφίστανται ε­
πανειλημμένα;; πλύσεις και τέλος έπαναδιαλύολται εις σταθεραν άναλογίαν · 
εντός καταλλήλου αραιωτικού υλικού. 
Ό ώς ανω τρόπος παρασκευής,) προσδίδει εις τήν φυματίνην Ρ.P.D. τα 
αναφερθέντα πλεονεκτήματα, ούτω δε άπαλλάσεται αυτή τών μειονεκτη­
μάτων των άλλων φυματινών. 
Αρχικώς συμφώνως προς τήν κατά GREEN μέθοδον (9), εχρησιμο-
ποιοΰντο στελέχη μυκοβακτηριδίων τής φυματιώσεως ανθρωπίνου τύπου και 
δια τήν παρασκευήν τής κεκαθαρμένης φυιματίνης προς χρήσΐν δια τα 6ο-
οειιδή. 'Ακολούθως, προς περαιτέρω βελτίωσιν του προϊόντος,, υπό του αυ­
τού ερευνητού, έπροτάθη ή χρησιμοποίησις στελεχών βοείου τύπου δια τήν 
παρασκευήν του ιδίου είδους φυματίνης, ίνα ούτω αυτή καταστή πλέον εΐ-
δική. 
Έπι του προκειμέλ'ου, έγένοντο^ τότε, ευρείς πειραματισμοί έπι πρακτι­
κού π&δίου, υπό του VAN AVAVAREN (10) εν Όλλανδία, παραλλήλως 
προς τήν φυματίνην τοϋ προηγουμένου τύπου. Κατόπιν δε τών έπιτευχθέν-
των ευνοϊκότερων αποτελεσμάτων δια τής φυματίνης βοείου τύπου, υισθετή-
θτη αΰτη έκτοτε, υπό πλείστων χωρών„ »δια τήν κοινήν χρήσιν. 
Το χρησιμοποισύμενον στέλεχος μυκοβακτηριδίου τής φυματιώσεως βο­
είου τύπου είναι το ΑΝ 5 προελεύσεως Μεγάλης Βρεταννίας, εκ του CEN­
TRAL VETERINART LABORATORT τοΰ WETBRIDGE,. 
Τούτο κατέχει Ίδιαζούζας ιδιότητας αϊτινες το καθιστούν ιδιαιτέρως 
κατάλληλον προς τον άναφερόμενον σκοπόν. 
Ή ποσότης τών φυματοπροτεϊνώλ' ήτις δέον να εμπεριέχεται είς τήν 
κεκαθαρμένην φυματίνην είχεν όρίσθη, μέχρι προ τινός, υπό του ώς ανω 
Ινστιτούτου, ε'ις 2 MGR. κατά ML, ήτοι εις 100.000 Δ.Μ. (Διεθνείς 
Μονάδας) ή εις 10.000 Δ.Μ. κατά βόειον δόσιν (0,1 ML.). 
Τελευταίως, όμως, συμφώινως προς άπόφασιν τής Κοινής 'Αγοράς,, αυ­
τή έχει περιοριισθή εις 1 MGR. κατά ML. ή εις δ.000 Δ.Μ. κατά δόσιν. 
Εις έτερον κεφάλαΐον τής παρούσης μελέτης, θέλομεν ασχοληθεί έπι τών 
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κεκαθαρμένων φυματινών τώιν παρασκευαζομένων δι' ετέρων τύπων μυ%ο-
βακτηριιδυον (ιδιαιτέρως δε ίδια νοΰ ιμυκοβακτηριδίου της φυματιώσεως τύ­
που όρνιθος), αίτιες χρησιμοποιούνται εις όρισμένας περιπτώσεις εις τα 
βοοειδή,, εν σΐηδυασμω προς την βόειον τοιαύτην? ως τελειότερα μέθοδος 
εκριζώοείος της ΛΌΟΟΙ». 
Φ Τ Μ Α Τ Ι Χ Ι Σ Μ Ο Σ 
Ό φυματινισμός, ήτοι ή εγχυσις φυματίνης προς διαγνωστικών οκο-
πόν, διενεργείται σήμερον εις τα βοοειδή, κυρίως δι' ενδοδερμικού' ενοφθαλ­
μισμού τού προϊόντος. Αι παλαιαί μέθοδοι φυματινισμού, τουτέστιν τής ύπο-
δορείου εγχύσεως τής ενδοφλεβίου και ενδοβλεφαρικής τοιαύτης ώς καΐ ή 
τής οφθαλμικής ένσταλλάξεως, έχουν πλέον σχεδόν καταργηιθή,, λόγω των 
πολλαπλών μειονεκτημάτων ατίλ'α παρουσιάζουν έναντι τής ενδοδερμικής 
μεθόδου. Μειονεκτήματα ατινα δεν είναι του παρόντος να έκθέσο^μεν. 
Αι τελευταϊαι άναφερθεϊσαι μέθοδοι δεν χρησιμοποιούνται ειμή μόνον, 
σπανίως, εις είδικάς περιπτώσεις, λόγοι» χάριν εις μεμονωμένα ζώα, όταν 
εχομεν λόγους ν' άμφιβάλλωμεν περί του αποτελέσματος τής αντιδράσεως 
εις τον ενδοδερμικών φιιματινισμόν,, προς έπιβεβαίωσιν του αποτελέσματος 
τούτου. 
Ό γενικός φυματινισμος διενεργείται αποκλειστικώς δια τής ενδοδερ­
μικής μείΗίδου. 
Προς άκριβέστερον προσδιορισμον τής εκτάσεως τής αντιδράσεως του 
διενεργηι^έντος φνματινισμοϋ, ή κατά ΜΑΝΤΟΤΧ, χρησιμοποιούμενη, πα-
λαιότερον, μέθοδος ενδοδερμικού ενοφθαλμισμού εις την υπό την ούραν 
πτιχην τού δέρματος, έχει άντΊκαταστα'θή, σχεδόν εις άπάσας τας χώρας, 
δια τής νεωτέρας τοιαύτης του ενδοδερμικού ειπί του τραχήλου ενοφθαλμι­
σμού. 
Δια τής τελευταίας μεθόδου, πράγματι^ κατόπιν μετρήσεως, δια παχυ·-
μέτρου, του πάχους τού δέρματος εις το σημεΐον τής εγχύσεως,, προ τής 
διενεργείας ταύτης και μετά παρέλευσιν χρονικού τινός διαστήματος, δυνά­
μεθα να προσδιορίσωμεν μετ' ακριβείας την αύξησιν του πάχους ήτοι, την 
εκταισιν τής επελθούσης αντιδράσεως, εκτός τών άλλων χαρακτηριστικών 
αυτής. 
Το σί]ΐμε?ον εκλογής δια την διενέργειαν τής εγχύσεως είναι το μεσαΐαν 
τρίτον μιας πλευράς του τραχήλου. Ή περιοχή αΰτη τού σώματος παρου­
σιάζει εις τα βοοειδή τον ύψηλότερον βαθμον ευαισθησίας, ώς προκύπτει εκ 
μελετών επί τοΰ προκειμένου. 
Ό καταλληλότερος χρόνος δια την άνάγνωσιν τής αντιδράσεως εις τα 
εϊρημμένα ζώ«, είναι μετά παρέλευσιν 72 ωρών από τής εγχύσεως του προ­
ϊόντος, οπότε ή άντίδρασίς αΰτη ευρίσκεται είς την μεγαλυτέραν της εν-
τασιν. 
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Κατά την εναρξιν της αντιφυματικής εκστρατείας^ διενεργείται μία 
μόνον εγχυσις ή, ώς είθισται ν' αποκαλείται ή «μονή ενδοδερμική δοκιμή» 
δια φυματίνης κεκαθαρμένης, θηλαστικών* κατά προτίμηισιν δε βοός. Κατά 
ιό προκεχωρηιμΒλ"ον στάδιον της εκστρατείας δταν εις τάς έκτροψάς, δια 
των προοδευτικώς άπομακρυνομέλ'ων φυματιώντων ζώων τα θετικά εις τον 
φυματινισμον αποτελέσματα περιορίζονται εις το ελάχιστον, κατ' άκολουθίαν 
•δε δτε το ποσοστον τών θετικώς αντιδρώντων ζώων εγγίζει χαμηλά επίπεδα, 
εμφανίζονται αϊ άποκαλβίμεναι «μη ειδικαι αντιδράσεις», δηλαδή έκεΐναι 
αΐτινες δεν οφείλονται εις την παρουσίαν τοϋ μυκοβ ακτή ρ ιδίου βοείου τύπου 
άλλα εις άλλα αίτια. 
Έκ τών μη ειδικών άντιδράσεΐΌν αι οφειλόμεναι εις μυκοβακτηρίδια 
διάφορα τοϋ βοείου τόπου αποκαλούνται συνήθως «πάρα-αλλεργικαΐ» αι δε 
οφειλόμεναι εις οίλλα, έκτος τών αναφερθέντων, αϊτια, αποκαλούνται «\|>εύδο-
άλλεργικαί». 
Μεταξύ τών κυριωτέρων αιτίων εμφανίσεως μή ειδικών πάρα-άλλεργι-
κών αντιδράσεων αναφέρονται: ή ει'αισθητοποίησις εκ του μυκοβακτη,ρι­
δίου της φυματιώσεως τύπου όρνιθος^ ή παραφυματίωσις ή νόσος ίου 
JOHNE, ή αποκαλούμενη δερματική φυματίωσις (SKIN LESIONS τών 
άγγλασαξώνων),, ή εύαισθηταποίησις έκ μυκοβακτηριδίων σαπροφύτων. 
Ώ ς μή ειδική π αρά-αλλεργική άντίδρασις δέον να χαρακτηρισθή και 
ή προκαλούμενη εξ εύαισθητοποιήσεΐΰς δια μίΓ/οιβακτηρ ιδίων της φυματιώ­
σεως ανθρωπίνου τύπου. 
Οι πλείστοι τών ερευνητών παραδέχονται ότι αί μή ειδικαι παρά-υλ-
λεργικαι αντιδράσεις αι οφειλόμεναι εις εύαισθητοποίησιν έκ τοϋι μτ>κοβακτη-
ριδίου της φυματιώσεως τΰπού δρινιθος ή ανθρωπίνου τοιοιιτου, δεν συνο­
δεύονται συνήθως υπό άνατοιμοπαθολογικώ'ν' αλλοιώσεων, (11, 12) ένώ άλ­
λοι διαπιστώ\Όΐ>ν οτι αΰται δύνανται να είναι εμφανείς εις χαμηλόν ποσο-
στόν. (13, 14? 15, 16). 
Ή μή άνεύρεσις, εις νεκρσψίαν, θετικώς άντιδράσαντος ζιόου, άνατο-
μοπαθολογικών χαρακτηριστικών αλλοιώσεων φυματιώσεως, δεν σημαίνει 
δτι ή άντίδρασις δε ν ήτο ειδική καθ' δσον αι αλλοιώσεις αύται δύνανται να 
ευρίσκονται εις άρχικον στάδιον ούτως ώστε να ιμήν είναι εισέτι εμφανείς. 
Ή διαπίστωσις μή ειδικών ψεύδο-άλλεργικών αντιδράσεων αποδίδεται 
κυρίως: 
1) ΕΊς είιδικάς φυ·σιολογικας καταστάσεις ώς : 
ή προκεχω·ρημένη κυοφορία, ό τοκετός και ή λοχεία. 
"2) Εις παθολογικας τοιαύτας ώς ; 
ή βρουκέλλωσις, ή άκτινομύκωσις, ή άκτινοβακίλλωσις. Αι χρόνιαι έντε-
τοπίσμέναι παθολογικαι αλλοιώσεις, ώς αι κύστεις έξ εχινόκοκκου,, αϊ 
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δερματικά! αλλοιώσεις εκ του DEMODEX FOLLICULORUM, at δερ­
ματικά! πληγαί, ή δερματική μυίασίς, τα ξένα σώματα κτ.λ. 
'Τφίστανται, εν τούτοις, άμφιβολίαι ώς προς την πραγματικήν άξίαν 
των ανωτέρω avaq^dévTcov αιτίων εις την πρόκλη,σιν της φυματικής ευαι­
σθησίας εις τάς περιπτώσεις των ψεύδο-άλλεργικών αντιδράσεων. 
Δια τίνα των αιτίων τούτων, μάλιστα, έχει ήδη άποδειχθή πειραματι-
κώς κα! εις την πράξ'ΐιν το άβάσιμον της αποδόσεως ταύτης. 
Λόγου χάριν, δια τάς βρουκελλώσεις κα! δια την άκτινοβακίλλωσιν τού­
το έχει καταστή βέβαιον. (16, 17)-
Κατά το προκεχωρημένον στάδιον της αντιφυματικής εκστρατείας προς 
διαχωρισμόν των ειδικών αντιδράσεων εκ των μή ειδικών, προ παντός δε 
εκ των. παρά-άλλεργικών τοιούτων^ (εξαιρουμένης τής εκ μυκοβακτηριδίου 
της φυματιώσεως ανθρωπίνου τύπου, προκαλούμενης τοιαύτης), λαμβάνει 
χώραν ή «συγκριτικής ενδοδερμική μέθοδος φυιματινισμοΰ, πραγματοποιούν­
τες δύο παραπλήσιας εγχύσεις ταυτοχρόνως, εις άπόστασιν ολίγων εκατο­
στών (δ—10 m.) ή μία τής άλλης: ή πρώτη δια κεκαθαρμένης φυματίνης 
βοείου τύπου, ή δέ δευτέρα δια κεκαΦαρμένης τοιαύτης τύπου· όρνιθος. 
Ώ ς γνωστόν, πάν μυκοβακτηρίδιον εμπεριέχει εις τήν σύστασίν του ο-
ρισμένας κοινάς ,^ μετά των άλλων μυκοβακτηριδίων ετέρου είδους φυματιο-
προτεΐνας. Τοϊπο δύναται να προκαλέση τήν δημιουργίαν μερικής εύαισθη-
τοποιήσεως τοΰ οργανισμοί? υπό έινός τύπου μυκοβακτηριδίου έναντι των ετέ­
ρων τοιούτων. 
Κατά συνέπειαν, θεωρητικώς, το ιδεώδες -θα ήτο ή εκτέλεσις συγκρι­
τικοί} φυματινισμου δια συγχρόνου εγχύσεως πλειόνων κεκαΦαρμένων φ ν 
ματινών παρασκευαζομένων δια μυκοβακτηριδίων διαφόρων ειδών. 
Ή φυματίνη ήτις θα παρουσίαζεν, κατόπιν συγκρίσεως των διαφόρων 
αντιδράσεων, τήν έντατικωτέραν τοιαύτην, θα κατατόπιζεν ημάς επι του 
είδους, τοΰ δημιουργουντος τήν εύαισθητοποίησιν μυκοβακτηριδίου, όπερ 
θα ήτο το όμόλογον προς το χρησιμοποιη(θέν δια τ ή
ν
 παρασκευήν τής ανωτέ­
ρω φυματίνης. 
Τα ανωτέρω, καίτοι ενέχουν -θεωρητικήν άξίαν,, δυσκόλως δύνανται να 
εφαρμοσθούν εν τη πράξει. 
Σήμερον, περιοριζόμεθα, κυρίως, ως ήδη άνεφέραμεν, εις τον διαχω­
ρισμόν των ειδικών αντιδράσεων (ηρό παντός δέ των παρά-αλλεργικών), 
χρησιμοποιούντες τήν συγκριτικήν μέθοδον φυματινισμου δια φυματίνης βο­
είου τύπου κα! τοιούτου όρνιθος. 
Το χρησυμοποιούμενον στέλεχος μυκοβακτηριδίου τής φυματιώσεως τύ­
που όρνιθος, δια τήν παρασκευήν τής ομωνύμου κεκαθαρμένης φυματίνης, 
είναι το D4 προελεύσεως Μεγ. Βρεταννίας εκ τοΰ CENTRAL VETERI-
NART LAB ORATORY του WETBRIDGE, ώς το στέλεχος βοείου τύ-
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που το χρησιμοποιούμενον δια τον αυτόν σκοπόν. 
Ή ποσότης δε τών φυματιοπρωτεϊνών ήτις δέον να εμπεριέχεται εις την 
κεκαθαρμένην φυματίνην τύπου όρνιθος, έχει καθορισθή εις 0,4—0,5MG 
κατά ML. ήτοι ε'ις 20.000—25.000 Δ.Μ. ή εις 2.000—2.500 Δ. Μ. κατά 
βόειον δόσιν. (10, 18). 
Δια τήν άνίχνευσίν της παραφυματιώσεως χρησιμοποιούνται ειδικώς 
υπό τίνων, ή συγκριτική μέθοδος φνματινισμοΰ δια βοείου κεκαθαρμένης 
φυματί\ΐ]ς καΐ δια κεκαθαρμένης τοιαύτης (JOHNINE) παρασκευασθεί­
σης δια του μυκοβακτηριδίου της παραφυματιώσεως (MTC Ο BACTERIUM 
JOVNEI) ή ή μέθοδος φυματινισμοΐί δια μονής εγχύσεως του τελευταίου 
τούτου είδους φυματίλ'ης. Έν τούτοις ή χρησιμοποίησις τής J O H N I N E δέν 
είναι απαραίτητος καθ' δσον τα αυτά αποτελέσματα επιτυγχάνονται, δια τον 
άναφερόμενον σκοπόν και δια τής χρησυμοποιήσεο:>ς τής κεκαθαρμένης φυ­
ματίνης τύπου όρνιθος. 
Τα εκτεθέντα δια τον διαχωρισμον τών ειδικών εκ των μη ειδικών, προ­
παντός δε τών παρα-ιάλλεργικών αντιδράσεων, δεν δύνανται να ισχύουν δταν 
εις μίαν έκτροφήν, υφίστανται πλέον του ενός τι'ίπου μυκαβακτηριδίων και δή 
τοιαύτα βοείου ή ανθρωπίνου τύπου. 
Ή μικροβιολογική έξέτεσις είναι, κατά συνέπειαν, τελικώς αναγκαία 
προς βεβαίαν εξακρίβωσαν τον προκαλούντος τήν εύαισθητοποίηοΊν αίτιου, 
εις αμφιβόλους περιπτώσεις. 
Έκ τοΰ είδους του προκαλούντος τήν εύαισθητοποίησιν μυκοβακτηρ ιδίου, 
δέν εξαρτάται, ως ελέχθη, ή ενταισις μόνον τής αντιδράσεως εις τον φυμα-
τινισμόν^ άλλα καΐ ή σταθερότης τήις τελευταίας εις τον χρόνον. 
'Ενώ τα εύαισθητοποιηθέντα, δια του μυκοβακτηρ ιδίου βοείου τύπου, 
ζώα, αντιδρούν θετικώς εις τον φυματινισμον κατά τρόπον σιαθερον εις τον 
χρόνον, το αυτό δεν συμβαίνει και δια τους άλλους τύπους τών μυκοβακτη-
ριδίων. Δια τούτων το ποσοοτόν τών άντιδρόντων θετικώς ζώων, ελαττούται 
προοδευτικώς εις τον χρόνον και παύει να υφίσταται, από τής στιγμής τής 
άποιμακρύνσεως του προκαλούντος τήν εύαισθητοποίησιν αίτιου (εξαιρέσει 
ιών σπανίων περιπτώσεων υπάρξεως άνατοπαθολογικών αλλοιώσεων), μετά 
παρέλευσίν 6—7 μηνών δια τον τύπον όρνιθος και έτους δια τον άνθρώπινον 
τοιούτον (12). 
Τα ανωτέρω απεδείχθησαν πειραιματικώς και εν τή πράξει ορθά (12) 
και ενέχουν μεγίστην σπουδαιότητα, αφ' ενός μεν διαγνωστικήν καθ' δσον 
υποβοηθούν εις τον καθορισμον τοΰ τύπου του προκαλούντος τήν εύαισθητο­
ποίησιν μυκοβακτηρ ιδίου, άφ' ετέρου δέ, καθιστούν το έργον τής επιτεύξεως 
του επιδιωκομένου απωτέρου σκοποΡ, ήτοι τής έκριζώσεως τής νόσου, εύκο-
λο^τερον. 
Ή ικανότης αντιδράσεως του οργανισμού δέν ει ναι πάντοτε τοϋ ιδίου 
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Π Ι Ν Α Ξ I I . 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΟΥ ÀIA ΦΥΜΑΤΙΝΗ! ΒΟΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 
Αύξησις πάχους δέρματος 
εις χιλιοστόμετρα 
* < 2,5 
2,5 έως 4 
** > 4 
* <^ = μικρότερον 





μετά παρέλευση 30 ημερών 
Άντίδρασις θετική 
Ζώον φυματιον προς άπομά-
κρυνσιν 
Σημ : "Οταν ή διόγκωσις συνοδεύεται, υπό έποδύνου οιδήματος, ή άντί-
δρασις θεωρείται θετική οιαδήποτε καί αν είναι ή παρατηρούμε­
νη αυξησις τοϋ πάχους. 
βαθμού. Αΰτη μεταβάλλεται εκ της -υπάρξεως διαφόρων αιτίων ώς: 
τροφικών, ταυτοχρόνων έτερων παθήσεων,, κλιματολογικών, πρσκεχωρη-
μέ\'ης ηλικίας, κ.τ.(λ.. 
Τα κλιματολογικά αίτια ενέχουν πρακτικήν σημασίαν δια τον καθορισμον 
τοο καταλληλότερου χρόνου εκτελέσεως ταυ φυματινισμοΰ^ κοΌ*' όσον ή ικα­
νότης αντιδράσεως τοΰ οργανισμού είναι μεγαλύτερα κατά τους θερινούς 
μήνας. (12). 
Ή ηλικία, επίσης, ενέχει σπουδαΐον ρόλον επί τοΰ προκειμένου,, καθ' Οσον 
τα φυματιόντα ηλικιωμένα και δη συνοδευόμενα υπό άπισχνάνσεως ζώα, δύναν­
ται να είναι αρνητικά είς τον φυιματινισμον καί να αποτελούν, τοιουτοτρό­
πως, έπικίνδυνον πηγήν συνεχούς μολύνσεως της εκτροφής. (19). 
Ή εντασις της αντιδράσεως εξαρτάται» προσέτι, καί εκ του χρόνου 
επαναλήψεως τοΰ φυματινισμοΰ. Οίίτω, εάν ο φυματινυσμος έπαναληφθή 
μετά παρέλευσιν χρονικού διαστήματος μικρότερου τών 14 ήμερων, εις -θε­
τικώς άντιδράσαντα κατά τον πρώτον ζώα, ταΰτα υφίστανται, τότε πλήρη 
άπευαισθητοπαίησιν του οργανισμοϋ καί τα αποτελέσματα καθίστανται αρ­
νητικά εις τον δεύτερον. (16). 
'Αντιθέτως, εις ζώα άντιδράσαντα αρνητικώς κατά τον πρώτον φυμα-
τινισμόν, εντός περιβάλλοντος μεμολυσμένου, κατά την διενέργειαν δευτέ-
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Π Ι Ν Α Ξ I I I . 
ΕΡΜΗΝΕΙΑ ΑΠΟΤΕΑΕΙΜλΤΩΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΦΥΜΑΤΙΝΙΣΜΟΥ ΑΙΑ ΦΥΜΑΤΙΝΗ! 
ΒΟΕΙΟΥ ΤΥΠΟΥ ΚΑΙ ΤΟΙΟΥΤΟΥ ΟΡΝΙΘΟΣ 









> 2 , 5 
< 
Κεκαθαρισμένη φυμα­
τίνη βοείου τύπου 
< 2,5 
2,5 έως 4 
> 4 
Μή υπερβαίνουσα τα 
3 χΐ-λμ. της αντιδρά­
σεως εις την κεκαθαρ-
μένην φυματίνην τύ­
που όρνιθος 
'Υπερβαίνουσα τα 3 
χιλμ· άλλ' ούχι πλέον 
τών 6 χ'.λμ. της αντι­
δράσεως είς την κε-
καθαρισμένην φυματί­
νην τύπου όρνιθος 
Υπερβαίνουσα τα 6 
χ ιλμ. της αντιδράσε­
ως εις την κεκαθαρ-
μένην φυματίνην τύ­
που όρνιθος 
Ε Ρ Μ Η Ν Ε Ι Α 




τά παρέλευσιν 30 ημερών 
Άντίδρασις θετική. 
Ζώον φυματιον προς άπομάκρυνσιν 
Άντίδρασις μή ειδική 
Το ζώον δύναται να παραμείνη 
εις τήν έκτροφήν 
Άντίδρασις αμφίβολος 
Φυματινισμος έπαναληπτέος με­
τά παρέλευσιν 30 ημερών 
Άντίδρασις θετική 
Ζώον φυματιον προς άπομάκρυν­
σιν 
* <J = 'ίσον ή μικρότερον 
ρου φυματινισιμοΰ εντός του αύτοΰ ως άνω χρονικού· διαστήματος, επέρχε­
ται εΰαισθητοποίησις τοΰ οργανισμού με αποτέλεσμα αντιδράσεως θετι-
κόν. (16). 
Τα αναφερθέντα ενέχουν πρακτικήν σπουδαιότητα και προς αποφυγήν 
τών ανωτέρω συνεπειών, σκόπιμον τυγχάνει όπως ή έπανάληψις τοΰ φυματτ-
νισμοΰ διενεργείται τουλάχιστον μετά παρέλευσιν μηνός από τοΰ πρώ­
του. (16). 
Τα εις τήν παροΰσαν μελέτης εκτεθέντα, αποδεικνύουν πόσον περίπλο-
κσν καθίσταται το πρόβλημα της καταπολεμήσεως της φυματιώσεως τών 
ίθοοειδών και δτι απαιτείται ή σχολαστική εφαρμογή τών οδηγιών ενεργού-
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ντες σιμφώνως προς τάς εικάστοτε παρουσια,ομένας περιπτώσεις. 
— Ενδεικτικώς κατωτέρω: 
α) Παρατίθενται πίνακες (II και I I I ) ένθα αναγράφονται αιι δαθεισόμε-· 
ναι ερμηνεία*, αναλόγως της αυξήσεως τοΰ πάχους τοΰ δέρματος μετά 
παρέλευσιν 72 ωρών από της εγχύσεως της φυματίνης, και 
β) Εκτίθεται εν πρόγραμμα έκριζώσεως της νόσου βάσει τών απόψεων 
διεθνούς φήμης επιστημόνων και τών αποφάσεων αΐτινες ελήφθησαν 
κατά τα Διεθνή Συνέδρια επί της «καταπολεμήσεως της φυματιώσεως 
τών βοειδών» της Μαδρίτης (1954) (20), της Ρώμης—Πίζης (1960) 
(21) και τής Μόσχας (1965). (22). 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΡΙΖΩΣΕΩΣ ΤΗΣ ΝΟΣΟΥ 
ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΕΞΤΓΙΑΝΘΕΙΣΩΝ ΕΚΤΡΟΦΩΝ 
ΑΠΗΑΛΑΓΜΕΝΩΝ ΤΑΤΤΗΣ 
— 1) Διενέργεια φυματινισμοΐί εις άπαντα τα βοοειδή δια κεκαθαρμένης 
φυματίνης βοείου τύπου. 
— 2) Εις περίπτωσιν καθ'' ην ή εκτροφή άπαδειχθή ελευθέρα παθήσεως, 
επανάληψης τήις δοκιμής 'καθ' εκαστον έτος. 
— 3) Εις τάς εκτροφάς εις ας διαπιστωθούν ζώα θετικά„ άπομάκρυνσις 
τούτων καΐ διενέργεια φυματινισμοΰ, δια της αυτής μεθόδου, ανά 
ΒΟήμερον, άπομακρήνοντες πάντοτε τα θετικώς άντιδρόντα ζώα. Τού­
το μέχρις ότου ληφθούν δύο συνεχείς αρνητικά! δοκιμαί, έπακολου-
θούμεναι υπό ετέρας τοιαύτης μετά έξάμηνον. 
— 4) Έπιτευχθείσης της έξυγιάλ'σεως της εκτροφής« έπαινάληψις της δο­
κιμής καθ' εκαστσν έτος. 
— 5 ) Έλεγχος τών εξυγιανθεισών εκτροφών ίνα διατηρηθούν τοιαύταιι: 
Α.— Διατηροϋντες εν απομονώσει, τα νεοαποκπάμ&να ζώα, προς άνανέω-
σιν τής εκτροφής, διενεργοϋντες τον φυματινι σμον "κατά την εναρξιν 
και το τέλος τής περιόδου απομονώσεως, ήτοι όσος χρόνος απαιτεί­
ται δια τήν διενέργειαν τών δύο ως ανω φυματινυσμώιν 
Ή εισαγωγή τών ζώων τούτων εις την έκτροφήν, θα λαμβάνη χώραν 
μόνον εφ' όσον αί δοκιμαί αύται προκύπτουν άρνητικαί. 
Β.— Εις περίπτωσιν επανεμφανίσεως θετικών αντιδράσεων κατά τον δι,ε-
νεργούμενον καθ' εκαστον έ'τος φυματινισμόν : διενέργεια νεκροψίας 
εις μικρόν ποσοστον τών άντιδρασάντων θετικώς ζώων. 
α) Έάν διαπιστωθούν' άνατομοπαθΌλογικαί αλλοιώσεις είς τήν νεκρο-
ψίαν : 
1) Άπομάκριΐλίσις άπά\αων τών άντιδρασάντων θετικώς ζώων. 
και 2) Διενέργεια παρακλινικών εξετάσεων ε'ις το προσωπικον του σταύ-
λου προς εξέτασιν ενδεχομένης υπάρξεως εις τούτο φυματιώσεως βο­
είου τύπου, καθ·' δσον,Ι εν τοιίαύτη περιπτά>σει, τα πάσχοντα άτομα 
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καθίστα\"ται πηγή συνεχούς μολύνσεως δια τα ζώα. 
Έν καταφατική περιπτώσει, άπομάκρυνσις τοϋ πάσχοντος προσωπικού1, 
β) Έάν δέιν διαπιστωθούν άνατομοπαθολογικα! αλλοιώσεις κατά τήν 
νεκροψίαν : 
Επαναλαμβάνεται ό φυματίνισμος μετά παρέλευσιν 30 ημερών δια της 
Γε νδοδ ε OLÌικής συγκ ρ ιτ ικής δοκψή ς. 
1) 'Εάν ή άντίδρασις εις την κεκαθαιρμένην φυματίνην βοείου τύπου 
πρόκυψη θετική και ή τοιαύτη τοϋ τύπου
1
 όρνιθος αρνητική, ή ασθε­
νεστέρα αυτής, έξέταοις του προσωπικού του σταύλου δια το ένδε-
χάμενον υπάρξεως μεταξύ αύτοϋ φυματιώσεως ανθρωπίνου τύπου. 
2) Έάν ή άιντίδρασις εις τήν κεκαθαρμένην φυματίνην τύπου όρνιθος 
πρόκυψη θετική ή δε τοιαύτη του βοείου τύπου αρνητική ή ασθενε­
στέρα αυτής, πρόκειται περί μή ειδικής αντιδράσεως, κατά συνέπεια ν 
δε τα ούτω άντιδράσαντα ζώα παραμένουν εις τήν εκτροφήν. 
— 6) Εις περίπτωσιν παρουοίας 'αμφιβόλων αντιδράσεων, έπαναλαμβάλ'εται 
ο φυματινισμός,, μετά παρέλευσιν 30 ημερών, εις άπαντα τα ζώα, δια 
τής ενδοδερμικής συγκριτικής μεθόδου. 
Εύνόητίον τυγχάνει δτι μετά τήν «πομάκρυνσιν τών παρουσιαζόντων θε-
τικήν αντίδρασιν ζώων, οι σταΰλοι δέον δπως ύποβιχλωνται είς άπολύμανσιν 
κατά τάς συνήθεις μεθόδους. 
Δια τήν -καλυιτέραν και ταχυτέραν πραγματοποίησιν τοΰ1 προγράμματος 
εξυγιάνσεως, δέον δπως μή βασισθή τις αποκλειστικώς επί τών υποδεικνυομέ­
νων ανωτέρω. 
Δέον δ'πως ληφθούν, επί πλέον, υπ:' όψιν, επι τον1 προκειμένου και το 
Ιστορικόν το περιβάλλον, τα δεδομένα του συνόλου τών ζώων και εκάστου 
τοιούτου τής εκτροφής, τα έπιζωοτολογικά στοιχεία κ/α! κλινικά τοιαύτα,, ως 
και τα προκύψαντα στοιχεία εκ νεκροψιών και εργαστηριακών εξετάσεων. 
Έν κατακλείδι επιθυμουμεν δπως έπαναλάβωμεν τα είς έτερον σημείον 
τοΰ παρόντος εκτεθέντα ως γενικας αρχάς. 
Προϋπόθεσις δια τήν έπίτευξίν τοϋ μοναδικοί« επιδιωκομένου σκοπού, 
ήτου τής έκριζώσεως τής φυματιώσεως, αποτελούν : 
α) Ή πιστή και άτεγκτος εφαρμογή τών εν εκάστη περιπτώσει ενδει­
κνυομένων μέτρων. 
β) Ή μετά σχολαστικότητος άνάγνωσις τών αποτελεσμάτων τών φυματι-
νίσμών ΐνα καθίσταται δυνατής έν εκάστη περιπτώσει* ή λήψις οριστικής απο­
φάσεως επι τής ακολουθητέας τακτικής. 
γ) Ή συστηματική διαφώτηοις τών ενδιαφερομένων παραγωγών προς 
• άπόκτησιν τής κατανοήσεως και συμπαραστάσεως αυτών. 
Ούτοι, δέον δπως, κατανοήσουν' τήν σπουδαιότητα τής αναλαμβανομένης 
εκστρατείας και τα εξ αυτής μέλλοντα να προκύψουν σημαντικά οφέλη προς 
«αυτούς τους ιδίους και προς τήν Έθνικήν Οΐκονομίαν γενικώτερον. 
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T h e P r o b l e m of b o v i n e Tuberculos i s Control . 
M e t h o d s and Means for t h e D i s e a s e E r a d i c a t i o n . 
by 
I* M e n a s h e , S. Mal l iaris , A. S e i m e n i s . 
The authors deal with the difficult problem of bovine tuber-
culosis eradication in Greece. 
On this purpose, a programme is proposed to be followed, 
based on the application of the generalised and systematic tubercu-
linisation of the cattle with P. P. D. tuberculin. 
The different kinds of existent tubeiculins are described and,, 
at the same time, their qualities and defects are exposed. 
They state that only the P.P.D. tuberculin, now of universal 
use, approaches the ideal one. 
The different methods of tuberculinisation are passed in review, 
with the indication that only the intradermal injection, on the one 
side of the animal neck, is the appropriated one. 
The authors are of opinion that on the first stage of the cam-
pagne, the «single» tuberculin test with bovine P.P.D., will be suf-
fi cent. 
Nevertheless, they admit tha t on the second stage, when the 
percentage of positive cases will reach a low level, the use of the 
«comparative» tuberculin test, with avian and bovine P.P.D. tuber-
culins, will be necessary. 
Moreover, the authors deal wi th : 1) the interpretation of tuber-
culin test results, drawing the attention on the so called «para-aller-
gic» and «pseudo-allergic» reactions, which could deceive some one 
about these results, and 2) the conditions of desensibilisation and 
sensibilisation of the organism, giving explanations on this regard. 
After the exposition of a detailed programm, to be followed in 
a campagne for the disease eradication, the authors are concluding 
with the statement, that only the application of severe measures,, 
followed with accuracy, can lead tho the attainement of the unie 
proposed aim, namely the liberation of the Country from bovine 
tuberculosis. 
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R É S U M E 
L e prob lème d e la l u t t e c o n t r e la T u b e r c u l o s e b o v i n e . 
M é t h o d e s e t m o y e n s pour 1' e rad ica t ion de la malad ie . 
I. M é n a c h é , S. Mal l iar is , A . S e i m e n i s . 
Les auteurs traitent le problème difficile de Γ eradication de la 
Tuberculose bovine en Grèce. 
A ce propos, ils tracent un programme à suivre, basé sur Γ ap­
plication généralisée et systématique de la tuberculinisation de tous 
les bovins, au moyen de la tuberculine P.P.D. 
Les divers types de tuberculînes existantes viennent, ensuite, 
décrites, tout en exposant leurs qualitées et défauts. Ils retiennent 
que celle qui s'approche à Γ ideal est seulement la tuberculine P.P.D. 
d' usage, maintenant, presque universel-
Us passent, ensuite, en revue les diverses méthodes de tubercu-
linisation, indiquant que seuleument Γ injection intradermique, sur 
un côté du cou de Γ animal est la plus adéquate à ce propos. 
Les auteurs retiennent que, dans la première phase de la cam-
pagne, la tuberculinisation «unique», par la seule tuberculine P. P.D. 
bovine, soit suffisante. Ils admettent , cepandant, que dans la seconde 
phase, c' est-à-dire quand le pourcentage de positivité descendra à 
un niveau bas, Γ utilisation de la méthode de tuberculinisation «com-
parative», au moyen de la tuberculine P .P .D. bovine et aviaire sera 
nécessaire· 
Les auteurs s5 occupent, en ou t r e : 1) de la lecture des résultats 
de la tuberculinisation, en tirant Γ attention sur les réactions dites 
«para-allergiques» et «pseudo-allergiques», qui peuvent porter à des 
interprétations fausses, et 2) aux états de Γ organisme dits de désen-
sibilication et sensibilisation, en donnant les explications nécessaires 
à ce sujet. 
Après Γ exposition d3 un programme détaillé à suivre pendant 
la campagne d' eradication de la maladie, les auteurs concluent en 
affirmant que seuleument Γ application de mesures sévères minuti-
eusement suivies, peuvent porter à la réussite du but proposé, c 'est-
à-dire à la libération du Pays de la Tuberculose bovine. 
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R I A S S U N T O 
Il prob lema del la lo t ta c o n t r o la T u b e r c o l o s i bov ina. 
Metodi e mezzi per V e r a d i c a z i o n e de l la malatt ia . 
I. M e n a s c e , S. Mall iaris, A. S e i m e n i s . 
Gli A. A. t rat tano il difficile problema dell ' eradicazione della 
Tubercolosi bovina in Grecia. 
A tale scopo, viene tracciato un programma da seguire, basato 
sulF applicazione generalizzata e sistematica della tubercolinizzazione 
di tutt i i bovini mediante la tubercolina P.P.D. 
Vengono descritte le diverse tubercoline esistenti e nello stesso 
tempo esposti i loro difetti e pregi- Ritengono che quella che si avvi­
cina all ' ideale sia soltanto la tubercolina P.P.D., ora di uso quasi 
universale. 
I vari metodi di tubercolinizzazione vengono quindi passati in 
rivista indicando che soltanto Γ iniezione intradermica, ad un lato 
del collo dell ' animale sia quella più adeguata allo scopo. 
Gli A.A. ritengono che nella prima fase della campagna, la tu-
bercolinizzazione «unica», con la sola tubercolina P.P-D. bovina, sia 
sufficente. Ammettono però che nella seconda fase, cioè quando la 
percentuale di positività arriverà ad un livello basso, Γ utilizzazione 
del metodo di tubercolinizzazione «comparativa» con la tubercolina 
aviare accanto alla precedente, sarà necessaria. 
Gli A.A· si occupano inoltre: 1) della lettura dei risultati della 
tubercolinizzazione, traendo Γ attenzione sulle reazioni cosidette 
«para-allergiche» e «pseudo-allergiche» che possono t rarre in inganno 
per ciò che riguarda i risultati e 2) degli stati di desensibilizzazione 
e sensibilizzazione dell3 organismo, dando le spiegazioni a tal 
r iguardo. 
Dopo Γ esposizione di un programma dettagliato da seguire per 
una campagna di eradicazione della malatt ia, gli autori concludono 
con Γ affermazione che soltanto Γ applicazione di misure drastiche, 
seguite minuziosamente, possono portare al conseguimento dell ' 
unico scopo proposto, cioè della liberazione del Paese dalla Tuberco-
losi bovina. 
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